



6. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kejadian pasien 
asma anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang periode Januari 2015-Desember 2017 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Karakteristik pasien asma anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang yaitu 
terbanyak pada umur 0-4 tahun, jenis kelamin terbanyak laki-laki dan 
status gizi terbanyak adalah status gizi normal. 
2. Derajat klinis pasien asma anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang terbanyak 
yaitu asma dengan serangan sedang. 
3. Manifestasi klinis pada pasien asma anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang 
yaitu batuk berdahak adalah gejala batuk terbanyak, sesak dan mengi 
ditemukan pada seluruh pasien asma anak yang diteliti dan terdapat 
perbedaan yang tipis antara pasien asma anak yang mengalami rinitis 
dengan yang tidak. 
4. Lama rawat pasien asma anak yang ditemukan terbanyak yaitu dengan 
lama rawatan 1-5 hari. 
5. Lama rawat pasien asma anak untuk asma serangan ringan yang ditemukan 
terbanyak yang mengalami rawat jalan sebanyak 7 orang, untuk asma 
serangan sedang dan berat ditemukan terbanyak yang dirawat selama 1-3 
hari yaitu asma serangan sedang 22 orang dan asma serangan berat 17 
orang. 
6. 2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Melakukan penelitian dengan wawancara langsung wali dari pasien asma 
anak. 
 
